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1 Un jeune politologue de Douchanbeh s’est  lancé dans un exercice très prisé,  au Tadj
ikistan, depuis que la fin du système soviétique a privé les orientalistes de l’Académie de
leur  monopole  sur  l’écriture  de  l’histoire  nationale  dans  la  très  longue  durée.  Les
politologues, eux, étaient naguère cantonnés à l’histoire du PCUS et de ses antennes dans
les républiques nationales. Quant à l’histoire elle-même, selon le mot de Marc Ferro, elle
était et demeure apparemment dans l’ex-URSS une chose trop sérieuse pour être confiée
aux historiens.
2 La  périodisation  de  l’ouvrage  se  ressent  de  l’influence  de  la  culturologie  qui  s’est
développée  à  Douchanbeh  depuis  une  quinzaine  d’années,  dans  le  sillage  de
l’historiographie  nationale  soviétique :  à  une  époque  « zoroastrienne »  succède  une
période « islamique », suivie elle-même de la parenthèse soviétique – une cinquantaine de
pages  sur  les  350  que  compte  le  texte  de  l’ouvrage,  contre  bien davantage  dans  les
manuels  publiés  naguère  dans  l’Union.  Un  chapitre  sur  « le  passage  à  une  société
ouverte »  optimise  les  bouleversements  politiques  intervenus  depuis  l’indépendance –
dans un esprit formaliste et tout en eulogies pour les autorités politiques actuelles du Tad
jikistan,  en  conformité  avec  l’historiographie  du  PCUS  telle  qu’elle  était  pratiquée
naguère par les politologues formés au Komsomol.
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